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La presente investigación denominada conductas de imitación en los niños y niñas del aula de 
cinco años de la institución educativa Niño Jesús de Praga de Tambogrande  2019. Tuvo como 
propósito general describir las conductas de imitación de los niños y niñas del aula de cinco 
años de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga de Tambogrande. La investigación 
abordada es de tipo descriptivo, con diseño no experimental, la población, muestra estuvo 
integrada por 15 estudiantes de educación inicial de cinco años de la Institución Educativa Niño 
Jesús de Praga Tambogrande 2019.   Para el recojo de datos se empleó la técnica de la 
observación, con su instrumento lista de cotejo que fue aplicado a los niños y niñas  para 
conocer las conductas de imitación tanto gestuales, expresivas, de socialización y de 
afectividad. Los resultados encontrados con respecto a las conductas imitativas de gestos, 
palabras y expresiones El 60% reproducen conversaciones de adultos en forma espontánea. El 
66.7% no reproducen en forma espontánea malas palabras (insultos, lisuras). El 53.33% no 
emplea expresiones como ¡pórtate bien te voy a pegar… El 80% representa situaciones 
cotidianas de manera espontánea. El 66.7% reproduce palabras que los adultos emplean para 
dirigirse a él (hijo, amorcito, cariño, etc.). En lo referido conductas de imitación de socialización 
y afectividad: el 53.3% imitan conductas obscenas. El 60% reproducen conversaciones de 
adultos en forma espontánea. El 66.7% no reproducen en forma espontánea malas palabras 
(insultos, lisuras). El 53.33% no emplea expresiones como ¡pórtate bien te voy a pegar… El 
80% representa situaciones cotidianas de manera espontánea. El 66.7% reproduce palabras que 




Conductas, imitativas, expresiones, socialización, afectividad  
ABSTRACT 
This research called imitation behavior in children of the five-year classroom of the Niño Jesús 
educational institution in Prague in Tambogrande 2019. It had as a general purpose to describe 
the imitation behavior of children in the five-year classroom of the Educational Institution 
Infant Jesus of Prague of Tambogrande.The research addressed is of a descriptive type, with a 
non-experimental design, the population, was made up of 15 five-year-old students from the 
Infant Educational Institution of Prague Tambogrande 2019. For the data collection, the 
technique of the observation, with its checklist instrument that was applied to children to know 
the behaviors of imitation both gestural, expressive, socialization and affectivity. The results 
found regarding the imitative behaviors of gestures, words and expressions 60% reproduce 
adult conversations spontaneously. 66.7% do not spontaneously reproduce bad words (insults, 
smoothness). 53.33% do not use expressions such as ¡behave well I will hit you ... 80% 
represents everyday situations spontaneously. 66.7% reproduce words that adults use to address 
him (son, sweetheart, sweetheart, etc.). In the aforementioned behaviors of imitation of 
socialization and affectivity: 53.3% imitate obscene behaviors. 60% reproduce adult 
conversations spontaneously. 66.7% do not spontaneously reproduce bad words (insults, 
smoothness). 53.33% do not use expressions such as ¡behave well I will hit you ... 80% 
represents everyday situations spontaneously. 66.7% reproduce words that adults use to address 
him (son, sweetheart, sweetheart, etc.) 
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